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Señor...
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS POR ELECCION.
Circular. FJS(cmo. Sr.: Teniendo en
cuenta la real orden de 13 de dicier.l-
bre último (D. O. núm. 282), relati-
va a la formación de los cuadros de
jefes y oficiales que han de cubrir las
vacantes que en el presente año co-
rrespondan al ascenso por elecci6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner 8e' reserven a este efecto: una
ele comandante en Estado Mayor, una
efe comandante y una de capitán en
Infantería, una de coronel, una de te-
niente coronel y .una de capitin en
Caballeria, y una de coronel, una de
teniente coronel, una de comandante
., una de capitán en Artilltrla; únicu
,ae en 1aa propueltal ordiAariaa de
-.cen.oe del me. actual han de adju.
.lk&:'ae • la elecc:ión, con ane¡lo al
articulo tercero del reslamento apro-
bado por real orden de 3 de Mptiem-
11ft 6!timo (D. O. núm. 198). \
De real ordef1 lo dilo a V. R. pa-
n •• conocimiento y demú efecto••
DioI pude a V. E. mucho. &a0l.
Kaclrid 6 de abril de 1927.
DUQUE Da~ ,
-
CURRrO JURíDICO YILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teuldo ~ bien conceder el ingreso en
el Cáerpo Jurldico Militar, como te-
.süeftte auditor de tercera, y con la~~acl de ~ta fecha, al aspirante
.~*'UIrtiet Gutiérru, residen-
te ea ';V"rtoria, caJ1e de Dato núm. 9.
DereaJai'deD Jo·digo a V. E. pa.-
n su c:onocimie::to y" demás efectos.
1)(0.' RUatde 'a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1927
.,'! • •
• DUQUE DE TETUÁK
!dar Capitin 8'CDeraf' de la sexta
región ..
Seft,1I' InteJ"(entor ¡eneral del Ej~r-
cito. .,
RECOMPENSAS
. Circular. Excmo. Sr:. Elevada a
tste Ministerio por el General en Je-
Te del Ejército de España en Africa
la información instruida a favor del
cabo, hoy sargento fallecido, Roque
Tamayo Sánchez, del regimiento de
litfanteria La Corona núm. 71, revi-
sada con arreglo a lo dispuesto eJl el
real decreto de 20 de octubre de 1923
(D. O. núm. 235), y teniendo en
cuenta lo propuesto por la menciona-
da autoridad, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar definitivamen-
te la conce8ión de la Medalla Militar
al Interesado, por 8US mérit08 en el
territorio de Melilla en el afto 1921,
y muy elpecia:1mente en la toma de
Sebt, al desalojar una trinchera ene-
miga.
De real orden lo di,O a V. E. pa-
n .u conocimiento y demú efecto•.
Dioe guarde a V. E. mucho. afta..
Madrid S de abril de 1927.
DUOu. na TImI.ur
Se60r...
e:treuJar. Excmo. Sr.: Rienda a
t.te Kini.terio por el General en Je-
fe del Ej~rcito de E.parla en Africa
la Información instruida a favor del
loldado del re¡imiento de Infanterfa
La Corona n6m. 71, Manuel Beato
Guerra, revÍlada con arreglo a lo
di8puesto en el real decreto de 20
ele octubre de 1923 (D. O. n6me-
ro. 235), y teniendo en cuenta 10 pro-
puesto por la mencionada autoridad,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c:onfirmar definitivamente la conce-
sión de la Medalla Militar al intere-
sado, por sus méritos en Africa, es-
pecialmente el día 3i de agosto de
1921, con motivo del salvamento de
un cami6n blindado que llevaba co-
rrespondencia. .
De real 'Jrden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de abril de 1927.
DUQUE D? TETUÁN
JirecciOn,. genera! de Prepara·
ción de Campaña
::r1ll{~L._ . .•J
ASCENSOS
~ .. - ~
'circular. Excmo. Sr.: El Rey (que .
Dios guarde) ha tenido a bien conc... ·
der el empleo inmediato, en propuel-
ta ordinaria dé ascensos, a los jefes
y capitanes del Cuerpo de E8tado
Mayor del Ejército que figuran en 1&
siguiente relaci6n, que comienza coa
el tenie\lte coronel D. Gregorio ere-
huet L6pez de Hoyo y termina coa
e! capitán D Luis Barcáiztegui ViU~
rr861ut, por ser los más antipo. 7
estar declarados aptos para el Uc:ea-
80; disfrutándo en el empleo que •
lel confiere la efectiYidad q.e a ..
uno le le Ui~L
De real orden lo di80 a V. K. ,.-
ra IU conocimiento '7 demil eiectol.
Dios guarde a V. E. mllc:M. .....
Madrid 6 de abril de 1927.
pUQW Da~
Seflot...
A COC'OIW.
D. Greaorio Crehuet Lópe& ~ ...
yo! de 1& quinál divilión 7 aecretarie
de Gobernador militar de ValeslC:"
cotl efectindad de 17.-a&24 ltar.
\, . A teD1ente coconeJ.
D. Juan S6nchez Plasencia, 4e 13
primera brigada de la primera divid6.
(Madrid), COD efectividad de 11 IIIU-
%0 1927.
A co .JaDdante.
D. Fernando Amaya Herrero, de la
tercera división (Sevilla), con la de 1
marzo 1927.
D. Luis Barcáiztegui VilJarnlrUt,
de la 1'!." división (Valladolid), coa
la de 9 marzo 1927.
Madrid 6 de abril de 1927.-J),.que
de Tetuán.
© Ministerio de Defensa
76 i elt abrO ele 1m
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D o. a6IL 79 1
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar. Orden .de
San Hermenegildo, ha tentdo a bIen
conceder la pensión de la.cs:.uz de la
referida Orden y con anttguedad de
18 de diciembre último, al teniente co-
ronel de la Guardia C!vil D. Ed~r­
do Agustín Serra, debIendo perclbll'-
la a partir de 1.. de enero del alío ac-
tual. V EDe real orden 10 digo a . . pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1927.
DUQUE DE TE'ruh
ULAClON QUE st CITA
A cOr01Ul.
-D. A,ntonio Botigieg Montero, de
la zona de Madrid, 1, con la anU-
gtiedad de :Z7 de marzo de 1927.
A t''''".te CQrln',l
D. Gerardo Requesene Rodríguez,
de :reemplazo por enfermo en la pri-
mera regi6n" con la antigüedad de
16 de marzo de 1927.
D. Abelardo Arce Mayora, disponi-
ble ~oluntario en la primera región,
con 'la de 27 de marzo de 1927.
Madrid 6 de abril de 1927.-Duque
de )'etú.D..
-
D. Antonio Rodríguez Molina. del
bata1l6n montaña Gomera Hierro, 11.
oon la de 11 de febrero de 1927.
D. Josi Trigueros Camargo, del
regimiento León, 38, con la de 2 d6
marzo de 1927.
D. JosE Piñol Montardit, del regi-
miento Luchana, a8, con 1& de 16 d.
marzo de 1927. '
D. Juan Blanco Rubio. del real-
mi~to Africa, 68, con la de 22 cM
mano de 1927. \
D. Pr<ltasio Prades GosalTo, del
regimiento Cartagena. 70, con la de
'¡¡ de marzo de 1927.
Madrid 6 de abril d. 1l)27.-D1l-
que de Tetuán.
--
• , •. : 1
-
DESTINO!
CONCURSO!
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
la real orden circular de 19 de abril
de 19:z6 (D. O. núm. 87), una va--
cante de teniente coronel de Infan-
tería que existe en la Dirección g&o
neral de Instrucci6n y Administra-
ción de e5te Ministerio, el Rey (que
Dios ~arde) se ha servido disponer
se celebre el correspondiente con-
curso. Los del citado empleo y Arma
que -deseen tomar parte en él pro-
moverán sus instanQas dentro del
plazo de quince días, contados a par·
tir 1e la fecha de la publicación
de es~a real orden, acompaliadas de
copias de la's hojas de servicio. .,
de hechos y demás documentos jus-
tificativos de su aptitud, la. que Ie-
rlin remitida. directamente a este Mi-
nisterio P'lr los jefes de 10. e.er-
pos y DependencIas.
~ real orden lo digo a T. E. pa-
ra su conocimiento y dem4. efectot.
Dios guarde a V. E. muc:áOl dOl.
Madrid 6 de abril de 1927. ¡'
Dt10VZ • ~.b'
Se!or...
SlIIiíores Capitán general de la IBta
regi6n, Comandante g'eneral de.
Ceuta e Interventor general iel
Ejército.
ULACION QUE 81: errA
A coma"dant,
D. Ja.~ Zaraion. Guerrero, exce·
dente en la cuarta región, con la an-
ti¡1iedad de 16 de marso CÜl 1027.
Sellar...
Circular. Excmo. Sr.: El 'Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato en
propuesta ordinaria de ascensos, a los
oficiales de la ucala de reserva del
Arma de I .fantería que figuran en
la siguiente relación. que principia
con D. José Zaragoza Guerrero y ter-
mina con D. Protasio Prades Gosal-
vo. por ser los más antiR'Uos de ~us
respectivas escalas y hallarse decla-
rad<:s aptos para el ascenso, dehiendo
disfrutar en el que se le5 confiere la
antigüedad que en la rpisma se les
eeñala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1927.
DUQUE DE TJmJÁN
A tmie,,"
D. José Paro Castro, d~ Cazadores
Africa, 3, con la antigüedad de 31 de
MUO de 1927.
•••
Señor Presídertte del Consejo Supr«;.-
mo de Guerra y Marina.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
Señor...
A CtI'I.t41J.
D. SílT6l"io GambÚl. Re1»llar, de
la. zona. de BarcelOlla, 18, oon l. o.
..... .. .... ti¡üedad de 2 de mano de 1927.
D. Enrique C'ullell FreiX'M, ayu-
/ "'SCENSOS dante de plaza de Chafalrinu, con la
~. de & de marzo de 1927.
D. Andrú Mora.lee Delgado, del Excmo. Sr.: El Rey (q••• r.)' H
C.,ndM. Excmo. Sr.: !:l Rey re¡imiento Africa, 68, con la de 8 ha lervido di.poner que el capith
(q. D. g.l ha tenido a bien conceder de marzo óe 1927. de Infantería D. Carlol Pirez L6-
o 61 empleo euperior inmediato e1l pro- D. Enrique Palaciol Jim~nez, de pez,' del regimiento Cuenca n'dme-
puesta ocdina.ria de MCeM08 a loe la circunscripción de reserva de Mo- ro 27, pase deltinado de plantilla
jefO'J de la escala actita dé! Arma tril. :U, con le. de 16 de marzo de al grupo de Fuenas Regulares ln-
de Infantería que figuran en la si- 1927. dígenas de Tetuh nmn. J, Terl1i-
guÍlente relaci6n, que principia con D. Francisco Sánchez Bay6n, ex- cando su incorporaci6n con urgencia.
D. Ant-onio Butigieg Monte.ro y ter- cedente en la séptima región, C<ln la ~ real orden lo digo a V. E. pa-
mina con D. Abelardo Arce Mayora, e 22 de mafia de 1927. ra su conocimiento y demás efectos.
por ser 106 más antiR'Uos de sus ••••. Julián Tejero Gil, segundo DIos guarde a. V. E. machen dos.
pecthrll6 escalas y hallarse declara os ayudante de las Prisione6 _Militares >Áadrid 6 de abril de 19:Z7. •
a.ptos para el ascenso, debi~do dis- de Madrid,; con la de :zs de marzq'
frutar en el que se les confiere la doe 1927. ' DUQUlt DB TmwA.
antigüedad que ~ la misma se les D. José .Garc a mez, de regI-
señala. miento Vizcaya; 51, con la. de 31 de Señor' Alto Comisario y General e.
De real orden 10 digo a V. E.pa- marro de 1927. T,.fe del Ejército de España ..
ra 6U conocimiento y demás efeet06. Africa.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 192 7.
I?UQUE DE TETUAlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Milita~ Orde~ de
S Hermenegildo, ha temdo a bien
an d 'r la pensión de la crut de lacOfnc~dac Orden y con la antigüedad de
re en 1 " d la4 de enero de 1926, a caplta~ e
Guardia Civii (E. R.) D. Ben.It';l Ro-
dríguez Biesa, debiendo pe~clblrla a
partir de 1.. de febre~o de dICho alío.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem!ls efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 5 de abril de 1927.
Dugua D. Tfttl'Ax
Selíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seftore~ Director general de la Guar·
dia Civil e Interventor general del
Ejércit..
© Ministerio de Defensa
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IELACIOÑ QUE SE CITA
TenlenC8S.
>--
Exemo .Sr.l El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alf'-
rez del regimiento de Cazadores Ga-
licia, 35 de Caballería y agre~ado al
grupo de Fuerzu Regulares Indfge-
nas de Melilla nám. 2, D. Juan Bo-
tana ROle, pase destinado, de plan-
tilla, al upresado grupo, en vacan-
te de plantilla que de IU emplee
existe.
De real oreen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'ls efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 6 de abril de 1927. _
DUQUE DI!: TETUÁN
Comisario y General en
Ejército de España en
Señor Alto
. Jefe del
Atrica.
Señores Capit!n g'Lneral de la oeta-
va regi6n, Comandante general de
Melilla e Interventor general d.l
Ej~rclto.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) .1
ha servido disponer que el catJ.
de) regimiento Cazadorel de Alcú-
tara. ~4 de CabaUerla. Daniel DUU'4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lía
tenido a bien disponer Que el teDlen-
te de Caballería, con destino en el
Tercio, D. José Luis Gutiérrez, pa-
se a prestar sus servicios a la Guar-
dia personal de S. A. 1. el Jalifa,
en vacante que de su empleo eXIste.
De real orden lo dig-o a V. E. pa-
ra su conocimiento V demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1927.
DUOUE DE TETUÁ•
Señor Alto Comisario y General t.
J efe del Ejército de Elpalia ea
Africa.
Seliores Director general de Marrue-
cos y Colonial, Ccmandante gen..
ral de Ceuta e Intenentor lene~
del ~j6rcito.
A COI'ODeI.
ASCENSOS
Señor...
D. Eduardo Pérez Hickman e Hick-
mano excedente en la séptima regíó¡z;
con efectividad de 14 de marzo d•
192 7. ,
D. Arturo Jiménez Martfne!, del
regimiento Cazadores de Almansa, 13,
con la de 16 de marzo de 1927.
D. Carlos Vitoria Carda, de la
Yel¡1lada y Sementales de Smid-el-
Má y Dep66ito de ganado de Larache.
con la 17 de marzo de 1927.
Madrid 6 de abril de"1937.-Du-
que de Tetuán.
D. Luciano Paz Tejada, 4el rep-
miento Cazador" de Alc4ntara, 14,
con efectividad de 16 de marzo d.
1927. .
D. Gonzalo FernÚldez de C6r'cso-
ha y Quelada conde de Gondomar,
excedente en fa primera región, con
la de 17 de mano de 1027.
A lenlenle coronel.
D. Eduardo Quero Goldoni, del
Dl;pósito de Recría y' Doma de Eci·
la, con efectividad de 16 de mano
de 1927.
D. José G6mez Zaragoza, del be-
pósito de ganado de Melilla, con la
de 17 de marzo. de 1927.
A comandante.
Circular. Excmo. Sr. : El Rev
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en Pro-
I\uesta reglamentaria de ascensos del
~esente mes, a los jefes y oficiales
del Arma de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, que
~rincipia con D. Luciano Paz Te-
Jada y termina con D. Carlos Vi.
toria Careía, por ser los primeros en
sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, de·
biendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la mi..
ma se lel¡ asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos añal.
Madrid 6 de abril de 1927.
DugUE DE TJ:TUAx
.
mina la real orden de 10 de febreroI l' DESTINOS '
de 1916 (D. O. nóm. 33). .
De real orden lo digo a V. E. pa- Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
ra su conocimiento y demú efectos. tenido a bien disponer que el capitán
Dios guarde a V. E. muchos añOI.: del regimiento de Lanceros Sagun-
Madrid 6 de abril de 1937. to, núm. 8 de Caballería, D. Fran-
O TZTU'IC CISCO Sánchez del Pozo y España, pa·
uQm DE A se destinado al escuadr6n del Ter.
Señorel Director general de Instruc· cio, en vacante que de su empleo
ci6n y Administraci6~ y Capitán existe.
general de la primera región. De real orden lo digo a V. E. pa-
Señor Interventor general del Ej~r. ra, su conocimiento y demás efec~ol.
cito DIos guarde a V. E. muchos anos.
. Madrid 6 de abril de 1927,
• DUQUE DF. TF.TUÁM
ItCl:le••1 cahllll'l" CI'II call1l.r Señor Alto Comisario y Ceneral ea
Jefe del Ej~rcito de España en
Africa.
Señores Capid.n general de la s~­
gunda región, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
-
'dor Alto
Jefe del
Africa.
Sellores Capitán general de la sexta
región, COptandante general de
Ceuta e Ir..terventor gen,:ral del
Ejército.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Capitanea generales de la
segunda, sexta y octava regiones,
Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D.g.) le
ba servido disponer que los oficia-
lel de Infanterla comprendidol en
la liguiente relación, pasen destina·
dos, de plantilla, al Tercio, verifi·
cando IU incorporación con urg~­
cia.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dial guarde a V. E. muchol añal.
Madrid 6 de abril de 1927.
Dt;gUE DE TETUÁM
Comisario y General en
Ejército de España en
-~
.DISPONIBLES
/
. E.em•. Ir.: El Rey (q. D. Il'.) te
la terTido dilponer que el .I~rez
.... Infanterft; D. Alfonso Sotdo Gar-
., del batallón Monlatla Ibiza nó.
~ .ere 1, pase de.tinado, de pIaotf.~: la, al ATUpo de 'Fuerzas Regulares
;: badfgena. de Ceuta n'dm. 3. verifi-
tudo ,. incorporación con urgen-
••De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 111 conocimiento y dem4s efectos.
Diol guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 6 de abril de 1937.
DUQUE DE TE'TU.b
Comisario y General en
Ejército de Espab en
Ezc.e. Sr.: Conforme con lo 50-
'. Jidtado 'POr el, teniente coronel de
.Jnfant~rf~ D. Justo Olín Blanco,
CIOQ .destino en este Ministerio, el
)ley (q. D. g.) ha tenido a bien
'ClODceder1e' el pase a dispoDl'ble VI)..Iatari., coa residenda en esta re-
.....' la condiciones que deter-
D. Sixto Rodríguez Solabre, del
bata1l6n .Cazadores Afríea, 6.
D. Luis Gil Delgado Crestar, del
regimiento Zamora, 8.
D. José Amián Costi, del bata1l6n
Cazadores Africa, 1l.
Alféreces.
D. Jacinto Bada Vasallo, de la
.... compañia expedicionaria del regi-
miento Soria, 9.
D.' Eduardo Garda Hernándel, de
.. la compañía e :pedicionario del re·
,~miento Am~rica, 1-4.
. Madrid 6 de abril de 1937.-Du-
rl~lle de Tetub.
~ ....
",."
© Ministerio de Defensa
repaioto lit*O.' c:oD la 'de' 1 de
marso de Ir7• "D. Rafae Herdadu Fraade, su-
pernumerario lia lueldo ea la sexta
regl6n, con la de '1 de IIl&rzo de
J92 7·
M.adrid 6 de abril de 1927.-Do.
que ue Tetuau.
~l reci_in¡tll L#mCeTOS Bo~"thI~ 4.
. Amando Villar L6pez, del de Lan-
«roa de Elpaña, 7, en plua de h6-
aRdor tie tercera.
A.t ~'Ii,"i.."to La,.CI~os Villa'VÍciosll
Franc:sco Garda Jim~nez, del 'De-
p6.ito de ganado de Melilla, en plau
de forjador.
Rafael Torres Calillasl del Dep6-~to de RecrIa y Doma C1e Jerez, en
plaza de herrador de se~unda.
Salvador Lage Leal, del batall6n
Cazadores AfricaJ S, en plaza de he-
nadar de segunC1a.
'Al ~IKi,"il"tD Ca.atlDrlsGaUcia, 25.
Santos P~rez Esteban, del mismo,
en plaza de herrador de segunda.
Benigno Armada de Le6n. del
mismo, en plaza de herrador de ter-
cera.
Manuel Escudero Rodríguez, del
mismo, en p~aza de forjador.
10s~ Janeiro O~ando, del regí-
lIuento Cazadores Alcántara, J4, en
plua de herrador de tercera.
d; Melin~-·dm.-~¡¡clue ";.-r;:
porad con urgenaa.
l>e rtal orden, comunicada por el
Hñor Ministro de la Guerra, lo diBl
a V. E. para .u conocimiento y de-
mb electo.. Dios Buarde a V. E
mucho. añol. Madrid 6 de abril dt
192 7.
f1 DIrector ll:etIft'al accidental,
ANTONIO LOSAOA ORUGA
Sefior Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de España en
Africa.
Señores Comandante grneral de MI"-
Hila e lnterVt:n~or general del
Ejército.
Padecido error en la siguiente real
.rdeo, publicada en el DIARIO OnCIAL
.úmero' 7J, .e reproduce rectificada:
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
que los soldados que se expresan en
la siguiente relación pasen a lo. re-
gimientos que le citan a ocupar las
plazas que se les adjudican, con arre-
glo al reglamento aprobado por real
• rden circular de 8 de junio de I<}OS
(C. L. núm. 95).
De real orden, comunica.da por el
leñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchol año.. Madrid 26 de mano
d~ 1927.
El Olrector a:eneral acddental,
ANTONIO LOSADA OaUGA
Sefior: ..
ULACIÓN gUE lB CITA
___ aa ......... 7. .' plala dt
llenador de tercera.
Madrid 36 de mano de 1027.-J.o.
lada.
•••
IICCI•• '1I111III111
ASCENSOS-~"._._r _ a el
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido conader el empleo su·
perior inmediato a los jefes y capi.
tanes de Artillerla comprendidos en
la sigu:ente relación, que princ'pia
con D. Fernando García Veas Ma-
dero y termina con D. Rafael Hp.r-
nández Francés, por ser los más,
antiguos en sus respectiva. escalas
y hallarse declarados aptos para el
ascenso, asignándoseles en el que
se les confiere la efectividad que a
cada uno se le señala.
Dp. real orden lo digo a V.·E. p~.
ra su conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. añOI.
Madrid 6 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁIf
Señores Capitanes generales de la
segunda, tercera, quinta, sexta,
séptima y octava regiones y Co-
mandantes generales de Ceuta }'
Melilla.
Señores General Presidente del Con-
sejo de Administraci6n del Colegio
de Huérfanos de la Guerra. Inter-
ventor general del Ejército y Ge-
neral Jefe de la Escuela Central
de Tiro del Ej~rcito.
nLACI6!l QUE SE CIU
A coronel.
D. Fernando Garda Veas Madero,
de la segunda Sección de la Escue-
la de Tiro, con efectividad de 4 de
marzo de 1927.
D. Antonio Mutlcz Calchinarri, dp.l
noveno regimiento ligero, con la de
4 de marzo de J927.
A teniente cofOllel.
D. Luis Clarol Martín, del selfWl-
do reg;mieDto a pie, con efectividad
de 4 de marzo de 1<)27.
D. Emilio Suau Alonso de las He:
rns, disponible en la tercera región
y Delegado gubernativo de Alicante,
con la de 4, de marzo de J<)27.
D. Guillermo Adán Cafiizal, de la
AI{rupaci6n de Campaña de Ceuta,
con la de 8' de marzo de 1<)27.
D. C~sar Blasco Satlera, del Cole-
!tio de Huérfanos' de la Guerra, con
la de 31 & marzo de 19:17.
1 A comandante.
D. Fernando, de Cifuentes Rodrf-
guez, de los Serncios y tropas de
Melilla, con efectividad de • de
mano de IQ27.
D. 1056 Berm(.dez de Castro Fei-
j60. del 15 regimienlo li¡ero, 001l la
de • de marzo de 19:17.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.' l'
ba servido conferir el empleo supe-
rior inmediato a les oficiales de la
escala de reserva y suboficiales de
Artillprla comprendidos en la si~uil"n·
te relación. que principia con daD
Diego Zamora G6mez y termina con
D. Juan Rosas Elvira, por ser los
más antiguos en sus respt'ctivas es-
calas v hallarse declarados aptos
para el ascenso, asignándoseles en el
que se les confiere la efectiyidad que
a cada uno se le señala. ....
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efect\».
Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 6 de abril de 19::7.
DUQUJ: DE Tnv1.w
Señores Capitanes generalet ele la
quinta y, ~ptima regiones y 4. Ba-
leares.
Señor Interventor general del Ejú-
cito.
:uLACIÓN gUE SE CIT.
A capitán.
D. Diego Zamora G6mex, cJel r ..
gimiento mixto de Menorca, COD efec:-
tividad de ::8 de marzo d. 1927.
A teniente.
D. Bienvenido Jimt<nez Díaz, del
14 regimiento ligero, con efectividad
de 20 de marzo de 1927.
D. Laureano Trias Ba,talla, exc..
dente con todo .el sueldo en Balea-
res, con la de 28 de marzo d. 1927.
A .1Iml.
D. Isidro Puente Rodrlwuel, del
quinto regimiento a piel eon efectíyi-
dad de 20 de marzo al' 1<)27.
, D. Juan Rosas Elvira, del nOYeDO
rezimlento li~ero, con la de 21 d.
marzo de 1927.
Madrid 6 de abril de J927.-D.
que de Tetuán.
••••
1m..... 1..........
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista d. la ,...
puesta ordinatia de aseen,ce corr~
pondien~ al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) &e ha senido con~er
el empleo 6uDerior inmediato a 101
jefe. y oficiales d,e la escala actin
del Cuerpo de IngenierM compre.di-
dos en la siguiente relaci6~, qae c:.
JIlien.u 'con q. Celestino Guda Aa-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10
propuesto por V. E. en telegrama de
.. del actual. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el veterinario
·tercero del regimiento Cazaaores de
Alcf.ntara, 14 de Caballerla (segundo
grupo de escuadrones). D. Baldome-
ro Rened() L6pez, pase destinado al
Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1927.
DUj)uE DE TETUÁN
ComisarUl y General en
Ejército de España en
-
DESTINOS
•••
-
A COmaDdaDte.
ll.ELACIÓN QU.& SE CITA
.' . o-.:~A coroael . .0.
D. Carlos Bardana G6mez, de la
Comandancia de obras, rellerva y Par-que regional de la primera¡ regi6n,
con antigiiedad de .. ae marzo de 19'7·
Madrid 6 de abril de 192 7·-Duque
de :retuán.
D. An8elmo Loscertaaea Sopena, del
cuarto regimiento de Zapadores Mina-
doree, con an.tigü~dad de .. de mano
de 1927.
D. Celestino Garda AntÚlle%, dis-
ponible en la quinta región, con an-
tigüedad de .. de...marzo de 192 7.
A tenleDte coronel.
hblea~:I.·coaD. Cado. Bv-~~'~elaPiiio lDmediáto. euDdo Na! ....~ de 2' de f1ebrero
d6nl . • 101 c:aales ·eatú dec:1ar.. poi' aatí¡iledad le correlpcnad&. por 41tiJDo' (D~ '0. aúa. -6S). a Jo. del re-
dos. aptol para el uc:euo 'J. IOn los reunir lu coa.dicion..- leca1_ para ferido empleo D. FI'aDciKo Fulo
m4s aatipos de n. respect1Yos aD- eUo, al teDiente midico llA1 Servicio Fuertel y D. Nico1M Guti&ra del
pleol, debiendo CÜlfru~.en el que del Protectoradolt D. Gilheno ~ndra Alamo y Garda, v~tel con suel-
se 1.. confiere .la efeetlva~ que a Sendra, con destino en las Interven- do entero en esta regIón, por. reunir
cada 1IDO se usau en la atada re- cíonee Militares .de MeliUa. laa condiciÓDel prevenidaa en el ar-
laci6n. . De real orden 10 digo a V. E. pa- deulo 13 del real decreto de 21 de
De real o~d~n 10 dago a V. E. pa· ra 10 CODOCimiento y delllÚ efectOl. mayo de 1910 (C. L. nÚJD. 244).
ra. su conocaml.el1to q dem's efec~. Dioe guarde a V. E. muchos añoa. De real orden lo digo a V. E. pa-
DIOS .guarde a y. E. muchos &DOI. Madrid 6 de abril de 1927. ra su conocimiento y demás efectos.
J.bdnd 6 de abnl de 1927. Dios guarde a V. E. muchos años.
DUQUE D~ TftU.(N DUQUE DIt TftUAN Madrid 6 de abril de 1927.
Señoree Capitanes generales de la Señor Comandante general de Me- DUQUE DIt TItTU!N
primera, cuarta y quinta regionee. liUa.· Señor Capitán general de la primera
Se~or Interventor g~al del Ejér- .......- regi6n. .
ato. ASCENSOS. Señor Interventor gea,eral del Ej&-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .
tenido a bien conceder el empleo su- I
perlor inmediato, en propuesta ordi-
naria de a6Ce.D60S, aJ. comandante y
capitán médi.c06 D. Carl06 Vilaplana
Gonúlez y D. Pedro Sái1l% Garda,
destinados, respectivamente, en el
Hospital Militar de Madrid·Caraban-
chel y Servicio de Aviación de Cuatro
Vientos, J,'or ser los mú antiguos de
Sla escalas declarador. aptos para el
ascenso, debiendo amb06 diefrutar en
el que te les confiere la antipdad
de 7 de mano próximo puado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. much06 añ06.
Madrid 6 de abril de 1917. Señ()r Alto
Jefe del
DUQUE DE TETU.(N Africa.
Señor Capitán g~eral de la primera Señores Comandante general de Ceu-
r~ión.' 1 t~ e Interventor general del Ejér-
I CitO.Señor Interventor general del Ejér-: _
cito. . . _ I DlSPOSlClOIQ!8
de la Se«etatia 1 DIreccltaea &..eratea
ExclD;o. Sr.: ~l R-ey (q. D. g.) se ,di .. lllallterio J •• la D.......
ha servado confenr, en propuesta ex- , "_"'_1_
traordinaria de aacenaoe, el empleo 1 ~
superior inmePiato al teniente médico f
uAl Servicio del ProtectlOlradolJ don Ice... '.'N.' ., I.,m '.1r1II
Gilberto Cendra Sendra, con destino
_n las Inte-rvencione5 Militares de Me- I PENSIONES
lilla, por &er el más anti¡ruo de tu le" P 1
escala que &e halla declarado apto, ~rcul(J.'. Excmo. ,Sr.. : or a
para el ascenso, debiendo disfrutar, Presl.dencLa de este ContlOJo Supr.emo
en el que se le confiere la anti¡üe- ~ dice coo uta fecha a 1. D.I.IleC-
dad de n de enero último y con efec- . C1Ó~ general. d~ la Deuda y Clases
tos adminÍlitrativOB en la revista de PasiVas 10 81g~llente: .
febrero siguien~. uEste C<l.nee)0 Sup,remo. en VIrtud
De real orden lo digo a V. E. pa_ de las facuItades que le confiere la
ra su conocimiento y demás efectOB. ley de '3 de enero de 190.... ha decl,;¡·
Dios guarde a V. E. muchos afios. rado con. d'erecho a ~16n a .los
Madrid 6 de abril de 191 7. compren~dos en la _UDlda relaCIónque empIeza con dona Carmen Ro-
DUqUE DE TETUÁN bIes Barrene<:hea y termina con dofia
ge- C~ andaflte gen.e.ral de Me- LudIa Fl?rdndez Mon~, cuyos ha-~or m bere6 paSiVOS !!le les sati8far'n en la
hIla. forma que se expresa en dicha rela-
Señor Interventor general del Ejér- ci6n, mientras conserven la aptitud
cito. legal para el percibo.
Ló que por orden del excelentísi-
mo señor Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
.......... _ E%c~. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha años. ~adrid 23 de Dw'zo de 1Q27.
APTOS PARA ASCENSO i tenido a bien designa~ par~ ocupar El Ornrral atentulo,
136 plazas de farmacéutico pnmero en p V-.. C'''-O
. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) ha el Laboratorio Central, de Medica- EDitO ....t1GO ...,&... '.
t.eni4o a bioD. declarar apto para ell1DlC111t08~ anunciadas 3l <."()nCUl'60 por: Eu:mo. Sr....
• 1"--_•.•. ~ '.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-o
puesta ordinaria de ascensos corres-
pondiente al mes actual, el Rey (que
Dios guarde) .e ha servido conceder
el empleo de alfirez de la escala de
reserva del Cuerpo de Ingenieros, a
lo. suboficiales D. A I e j o González
PrietQ y D. Marcelino González del
Olmo, con deatino en el segundo re-
gimiento de Ferrocarriles y segundo
de Zapadores Minadores, respectiva-
mente, .los cuales están declarados ap-
tos para el ascenso y- son los más
antiguos de su empleo; debiendo dis-
frutar en los que se les confiere la
antigüedad de 28 de 'marzo próximo
pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 2 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Se60r Capitán general de la primera
...~
Se60r Interventor general del Ejér-
cito.
\ .
© Ministerio de Defensa
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Al Dicha penai6n le concede a la interesada en que su hijo fu~ dado de baja en el Ejl!rcíto. legún
mejora de la que en cuantía de 4.000 pesetas anuales criterio sustentado por este Alto Cuerpo, previa liqui.
le tul! 'otorgada en 21 de abril de 1926 (D. O. l16me. dací6n de las cantidades percibidal desde la fecha cí.
ro 101): la dilfrutar'. mientras 'permaneJ<:a viuda. a tada. en virtud del anterior señalamiento,
J)&rtirde la fecha que le indica. CU......iguiente al en B) Dicha peui6n debe abonarse a los interesados,
con car¡{cter provisional. en coparticipaci6n.. y ain De-· I :
cesidad de nuevo $!fialamiento en faYor ael que 100
breviva, a partir de la fecha que se indica, que ea el
siguiente día al en que su hijo fu~ dado de baja ...
el Ejército. ~revia liquidaci6n de las cantidades per..
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~ él.... ~.~ ea Ylrtad del uierfor Mo'. quin le fa, otorpdo eD IJ de. noviembre de 1925 ,G) Dicha pensión debe abollarse a la lann.
laJa.unto, Mello ~. dldlOf tateresadol por rnoluci611 en. o. D6m. 257\: lo disfrutar4 eo tanto conserve IU !rllentral permanezca soh,.ra. cesand? ~ntu .1 obtl•
•• 10 ~. jaaio de·!tC)i6 (D. O. D'I1•• 134). debiendo actual estado civil y dude la ftcha que se indica. que empleo con lueldo del Estado. Pr.o~lnCla o Mullidp
reiDt~ al T~ lo pl!cibidodesde l.- de eaero es el' siruiente. dfa al fallecimiento de IU marido, por en cuantla que unida a la penl161l eltceda ef. ¡.c
d. 1~5 • ~. feqa d. 1éji6. por haberte coasipado quien DO le ha quedado derecho a pensi6n. pesetas anuales. . '
ea dicho eeaa~l..to, por error IfatériaJ. la prime- D) La disfrutar4 mientras contiDde .iuda y con ap- H) Dicha pensión debe abonane a las lDterea.cl
la de dichas· fecha. como la de baja en el Ej&cito, titud legal. lIa acreditado no le ha quedado derecho en la liruiente forma: la mitad !l la riuda, mi_
aelldo eu realidad la serunda. ,a pensióD por su priml'!r marido. conserve dicho estado. y la otra mll.art. por J.'arttl it'c
El apresado Duno beDeficio Je ser' aboDado hasta E) Se le ttansmite el beneficio vacante por haber les, entre las referidas hu~rfanas mientras permuac.
el 6 de_ dic:iem~re de Icp6. fecha de la' antigiledad del contra Ido ~ell'Undo matrimonio su madre, dolla Isabel solLeras, cesando antes si ohtienen empleo COIl n"l
empleo de capltb concedido al causante por m~ritos Bar~ri ]aen, a quiCb le fu~ ot:lrgado eD 19 de aROS· del Estado, Provincia o Municipio, en cuant" •
de perra, dude CUJa fecha deberé pen:ibirlo eD im- to de IQ31 (D. O. n\1m. 1851 j lo percibiD por mano unida a la pensi6n exceda de 5·oca IItsetas .Daa14
portanaa de 6.000 pesetas aDuales, eD las mismas con- de su tutor y mientras cODserve IU artitud legal y halta acumu14ndose la parte de la que pierda la aptitud l~
4icionel que el anterior ¡ previa liquidación de las can- e. :z~ de junio de 1945. en que cumj-lir' lOi veinticua- para el percibo en la que la conserve, SiD necealdacl.l
. tld~clel percibidal desde la 11ltima fecha, en virtud del tro aLOS de eda:!. I nuevadeclaraci6n, aebiendo percibir su parte cacla 111
anterior sei'lalamiento, y a reserva de reintegrar al F) Se le transmite el beneficio vacante por el fa· por mano de la persona que acredite ler su tuCOi', el
Estado las percibidas si su hijo apareciese. Habita en UeciDiiellto de su madre. doña In6s Cambronero Jadra•. rante su menor edad. -
'. la calle de la Imprenta, n'Ómero 3. piso tercero.' i que. a quien le fu~ otor~ado en II de agosto de 103°1
C) . Se le transmite el beneficio vacante por el fa- (D. O. núm. IBo) j lo disfrutar' mielltru permanuca Madrid 33 de marro de 1927.-El General Sec:ntuI
Il~ento de IU hermana doiia Marfa c!e los Dolores" soltera y con aptitud leca!. P.utJ v".t4gtJ etUUtJ. . .
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P.gadurf. ele 1'1
18 febrero. 1926 O.··da y cla-' •
ses PIIIVIS •• '
201'1105:0 .. 19 tem M.drld M.drld ..
16/sepbre.. 1 Id.m Idelll dem '
H dlebre .. 1 /Id.m Id.III Idem .
7 en.ro... I026,ldem Id.m Id.III ..
2. sepbr 192 Ildem Id~m ldem ..
• febr.ro. 1927 Navarra 0111 N.varra ..
Of.
Pecll. eD qlll
d.be empeur el 1 Delecld6tl
abono de H.el.ada
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11 ea qll'" le. '/ "
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001 ~:l2~~. ~.~~ ~~:~.~~
3
R. D. 22 enero 192 ..
Mont.plo Militar ..
R. D. 22 en.ro 1924 .
Moatepio Militar••••..¡Art b d. la I,y 8 JUliO! .00 de IIl60 y la d. 29 d. 19\en.ro .. limHrdem I/Pamplon lIdem .Junio d. 1918........
R. D. 22 enero 1924 y50¡ Estatuto d. CI.s.s
P.sivas del 1:11.do ..
Art. 15 del raututo de
1
Clases Paslvasdel Es·
00 t.do .prob.do Por
R. ". de22de octubrr
.del92~ , lis I~OO~ldem ~ 8 íd.m 1927 L.vlJl ,__YlU ISnl1l .~ ¡p'll.durf. d. "1ootepfoMUltu...... 28 mayo... 1926 Urud. y cI.- M.drld ..... IM.drld.....les Pash., ...¡R. D. 22 enelO 192¡ y jI 1150 Estatuto Clases Pasi- 17 enero 1927 Idem Idem lIdem ..vas d.l Estado ...•..
~R. U. 22 octubr. 192600 Estatuto Clases Pasi- 12 fdem 192 ,lld.m llldem lIdm .vu d.1 f ...do ......
" 11 ¡MUrcl•. O,posl-!00 R. D. 22 .n.ro 192. .•. 27 diebre •. 1926 taria d. Can.-\ Lorca ...... ,Murcll .....
11 i.a..........·
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qae •• Iea
coacecl.
1.6501 ~IMontepfo Militar .
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........................................
IÚIll........... • MU~~d; ~~~~~I.~~ :.~~~ ~~.~~~ Vill~.... • e-d. D. l.aIb~ dd Cam,o 3.000
WIIII • ......... '. Bernud. de los Reyes 50lfs Diez Hll&fua. VlHa .... Capitú, D.1IlsWo SoUs Morlles. 11 750
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. A) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- -nene percibiendo por Sl1 esposo. capitltn retirado. don actual estado civil, desde la fecha indicada. que el
llecimiento de ~u madre, doña Isabel López Benedito. Facundo Carbo~ell Rivas. J.a. que fu~ concedida por el dla siguiente al fallecimiento delu madre. Ha acre-
a qu:en le fu~ otorgado en 2] de agosto de II)(n resoluci6n de este Consejo Supremo de 16 de diciembre ditado no le ha quedado derecho a pensión por .a
(D. O. núm. 188); lo disfrutará mientras permanezca de 1907: vacante la que ahora se le concede por el inarido. .
IOltera y con aptitud legal. i fallecimiento de Sl1 hermana, doña Adelaida, a quien E) Dicha pensi6n debe abonarse a las Interesad...
. B) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-· le fd otorgado en 22 de marzo de 1916 (D. O. núme- por partes iguales, mientras permllDezcan lolteras. ce-
nte~miento de su madre, doña Teresa Castro y Frllll- ro 12) : la disfrutar' en tanto conserve su actual estado sando antes si obtien~n emrJeo con. sueldo del EstadO'l'='
"anillas, a quien le fuó otorgado por real orden de 26 civil y desde la fecha que se indica, fecha de la solici- Provincia o Municipio que sumado a la pensión exceda ~
de febrero de 1889: lo disfrutará en tanto conse"e IU tud. desconUDdoae de ella los haberes que hubiere de 5.000 pesetl\s· al año, acumulándose la parte co- r
actual estado civil y desde la fecha que le iq.dica, que ea percibido por IU ~nli6n del Monterlo Militar. rrespondiente de la que pierda la aptitud legal para 1:I
el. qla siguiente al fallecimiento de su marido. por D) S. le trllllSlDite el beneficio vacante por el fa· el percibo en la que la conserve, sin necesidad de nue- ;
.Ulen no le ha quedado derecho a pensión. 11Iecimiento d. 111 madre. doña Antonia Pedr~ Domfn- va declaraci6n. .
C) Dich~ ¡:ensi6n se concede a la interesada en. guoz, a quien le fu~ otorgado por real orden de 25 F) Se)e transmite el beneficio vacante por el fa· ;t
permuta d. la que en cuantía de 625 pesetas anualeal_ juDio de 1170; lo percibiá en tanto conserve su,llecimiento de IU madre, doña Juana M8Ili'ado y Al·
I
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aJU. • Quien fú otDrpda ea , de abril del'" lIi6D que nDfa pera"biendo IU madre, dob Luisa M-' li obtienen empleo con lueldo del Estado, ProYiDcla:(D. O. n6m. lo): 1o'perc:lWrt • taDio ClQIIMne _ Dar 1IiraIlda. TaClU1te por el fallecimiento de ~sta y o Municipio, acumul'ndose la parte corr~oDdient. p'~' "~a~o civil•. , . ,; • h&ber ~dido 1& aptitud legal lc;>s otros copartícipes, d.el que p~erda la aptitud legal en, el que I~ co~le!"Ye. O
G) . Dicha penst6n debe! aboaatM a la atel'elada que tambl&. la disfrutaban en unl6n de ésta, cuyo be- Sin necesidad de nueva declaracI6n, p~eYla hqulda" •
mif:lltru pel1lWleJIC&~_:'1 deIcle la.~ ca'" _ Delcio la fu~ otorpdo en 12 de afírl1 de 1916 (D. O~ nú· ci6n de ,las cantida~es percibidu desde dicha fecha por ;.
·iDdi~> que es ,e\..dfa· Il(1IitDte al faUecuD1ento de .. alero 82) ; dislrutarm el total de la pensl6n por partes el antenor señalamiento. IP
marldo~ dOD ~,=~ Ifeadi"bal, coroael re- i,rules, 1& cual percibirltn, durante su menor edad, ..,'tira~o~..babieadcr r " • la paai6ll q1Ie.par ... por JUDO de tu tutor. hasta el 13 de junio de 1932 Madrid 24 de marzo de 19?1·-E1 General Secretario,. "O-
'pllcUva correepollMrle.-·",· . " ' 'J 13 ele julio ele 1033, en que, respectivamente, cum· P,dro V"dugo CIJS"o.
H~Se ~a1a .' 101~ la parte ele~ plirú 101 veillticuatro dOI de edad. cesando antes
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I'::~~ lAyes o ree\IIII..IOl d~~h:':=e~::el ~=:6:e1: ecII iIIq··~I~ ....." "..,,,,,. .. -cOllcede que de la ~ en.16n en q~~
= !el 1Ic:aD le Ita eoulpa l'
PtaI. Cts. le ap Ola Mta. "lIc el pa.¡o Pl!fblo PrcmIIcIa:
1--------1h - I
D.' Mala de la Comp~!6n MoraPlor/JI... Viuda. ••• • ITe:n'e:1~ .~~~~~.r.~~~~~:~·.~~~~~~II.625 oolfsJ~t~~o22C~u~~~ r9~! 30 ttlero.. 1927 tllClnte ........ eJda ....... ' ...UCllllte••••
a. Jari'OJll •. '1' Puelula Rublo f'ernAndez•••••••••.. Idem..... • lArcbiv"":t· ~ "ficlnas n.i11lares. retirado, '1.500 00\ ldem td. It. U. 2Hnt rol 7 Idem.... 192jlz,r.¡oZl ••.•••• Zart¡Ol& ••• laraa-a ...ro ". fr.lICJ"Co J.mfnez Muco.;{ oO 1 / de 192' \ 1
e Mallorca... • "pololila TOlll" Serta••• ',' ••••••••.. Idem. •.•• • Capll~.~~tiSa·radoJ·'COQ8CnuI~_ de ,n. CrlltI ¡1.125 OOllldem ,,\\17 ídem 192 I S.leana \P~:u~n::~¡""""
-;Madrldy" 0.---- DIIU ....qua............... --11 I \p adunadelt, •
""'h Ccut t· ]ulltlla Albo Abucal tdml. • Colllllldaale O.Federlco MedlaJdea MUllOL..II:z.ooo ooj R. D. 22enero 192..... 2' dlcbrc•• 1926/ ~eud'YCltlel. lilA)
ro I . lLe 9 enero de 1908 YI Pulvu....... Madrld
Madrld..... • Pilar Crespo Schltf!lno ldelrl..... • ¡TeDleDte coroael, .etiradn, O. JllIiAo 16ptlll.250 00 ~ontep¡o '1l1tu '" 31 .dem 1926 ldem •.. • .. IMadrld..... • .
I'I0rta oOoO. ¡Lt 8 jUlio ISClO 29 de" 1" 11_Le¡an& 1O. !'ed.nco 'libelo V.quero Ocelo.....• 1 ti lrf A11'''1, mutrlo eD amp.la, O. fr.Dcisco V"¡ 3 SO I OC fun o '~18 y i 20 nobre.. 1926 Idem 1.qaD&.... ..ea ,....
...... • A¡aplto MucellDo Vaquero Ocejo \ 11 IIlDS • qurro l:hIUleDlJ........................... .' ¡"~ l~ ~tli~o'c'lis~;¡ 11 i I
Ma4rld 6.' Elvlra' Oard. Teruelo IVlnc!&..... • Oaardia del Caerpo de "labarderos, ~Oll Fuel-l l 000 00 Pu!vas Estado ~2 oc- 10 cnero, .. 1927 ldem Madrid Ide. •••••••I do de a1fá'u. O. Nicolll ele Lac:a,; Torres... .' tubre 1926........... 1I
IdaD .•••..l: ~~I~~~:,e~~~~~lc;..~~~d~::::::::: 1tiafrf,DU Solteru. A1rá'~ retlr.do, O. JII&II Pedroebc R.edOGdo.11 650 j Ro o. n enero I~... 30 nobre... IO¡' Idem ......... "llld91 ....... Id_••• ····II(Q
• M.rI. P.drochr Alc.lde \ 'H
D. Jo.quín PedTl che AIc&lde 1Haá'laDo. • . ¡"- duna de lal •
141m "10.. Luclla Marco. Carr!ÓlI , Viuda.... • Icor:onet l• COIIlos, °01 cfD8altI~~ odflll S1Iep¡ldobde Te-¡ :¡.5OO Idem................. 21 ídem 1925 ~Ud. yCluel ldem Idt .
. D.ea e coroae.. _r cac e...... Art. 15 del Estatalo del PUIVlS....... , ,VaI1adoUd ..
Valladolid.. • ¡ubel Ara¡6n del Pozo....... ; ...... Id.m .. ,.. • ¡Capilál, O. Eutaqaio Herra-e Etcttdero •••• '1/ Uoo ool ~rti~~~~.~~. ~~~~~~ 17 enero ... 192~lv'lladOlld.••••r1cmeo ····1
)Lty de 8 de /ullo d', ISU MartlnlToltdo
To1ede ..... !8:.V¿~~:t'n~~~.."=.:~::::.:::::·::!Ptg~.~ • A1fÓ=s::...~.~.~~~.?:.~~~~~¡ 3,500 001 1m.~.~~.e.!~~~~.~~( 1I mayo... 1 ¡Toleli.......... dtPIIN.. ..···11(0)
, ,~VI1:1' ~~~ '11
• Ame!la Monle Hcrrcra.............. l!~ ndas'
.. Bupclas. R D ..... 1.....'tarcelon~ .. ~ !H~:rl~~~! A1fhn,retlrado, D.)oefV... le ReyHerrto 650 00
11
' . _ ellero 70 oO'
O. Jotqwn Vara lie Rey Sal.d....... oO... primeras •
nupclu.
r6em D.' Julia aernardlno Rlb6D "IVlJda. • COIrl."dutf. O. ".loII'o ~Icorrl"¡tildo.... );625 00 Idem .11 loldlebrt.. 1916l
l
ildem [dtlll' .. : Ideal ..
1
Lc, el! de 20 m.yo If61! __ .1 Id
IJem....... • Pllu la.¡una /lIu Hllfrf.na. Soltera.. ComlDd lite. D. s.tvador Lapna R.II~....... 1.200 00 't 2; de jun.lo 1861 y 29lldem oo' 1926 Idem Idelll....... tia .. • 11 (1')M ~ t R. O. 2/,UIIIO ,1l80... Ia .. r d y Mí'" ,. • •Hue~c.... (. Ir a dfl Remedio Almllor Telxldor .Idem Idem .. AIIErez. O. Anto.lo "Imazor Flister........... 650 00, ,R. 0.22 CDero 1~11 6
1
jullo .. , lll26iitiuele.~........ (O)
Oranada... • M.nu~l. Marflcd Moy•.•.....•••.•. ¡VIUda • Allf retir.rlo, D. Mana,,1 UlIles Fuertes... 650 00 Id m. 28dicbre.. 1926 'Oran.d ¡." r.nad Oranada ..
MIJ.¡a..... • Vi~tnt. Vuquez l'.,nAndel ¡ritm 1 • TeaJ<DIe. Ttlir.do. D. J~ !.Ji IO.re......... 750 0i:ldem................. 2]' julio I~I"'AI'¡¡''''''''''¡tM~re.. ~.~.l(MAJa.¡ ..
Mallorca... .' f'rancl'ca Elcalfrt MuquldL ViUd : • TeD ente. rttir~. O. J~ MOIltlJler MorantL 675 001)'~:::.~. ~~~;~.~. P't 21/.eObre. 1925,ls.lear"'••••••• 'I( ll~lI~re: ~;lll_ .
SlIItander S&1ultlaDa "!lola e..pad Idem • C.p D. JosE Martioe% OoIutItL 1.500 00 dd Estoo· de'2vclu· 8 lcbrero. 192 Sant.nder I'Sallt.nder •• 5utallder ••
bre de 1921\. ....... I I
• 11 ,11 11 I ~
:A) Tiene su residencia en Ceuta, calle de Dueñas. les, recayendo, sin necesidad de nuevo sei'lalamiento, perciban sueldo del Estado, Provincia o Municipio. P
námero 13". . en favor del que sobreviva la parte del que fallezca y a cobrar por mano de 8U tutor. has ta Que cumplan la t:'
B) .Se les transmIte el beneficio vacante por el fa- o pierda la aptitud legal; D. Federico !sabelo basta mayor edad. . ,
!lec1mlento de s.u madre, doña Aurea E5pe~anza Oce- el 19 de n::víembre de 1938 y D. Agapito Marcelino- C) Dicha pensi6n debe abonane a los intrresadOl
JO Martín, a qUlen fu~ otorgado en 7 de diciembre de hasta el 26 de abril de 1943, que cumplirán, respee· {l0r partes iguales, a las hembras mientras permanu- ~
192J (D. O. n~. :176); lo percibirán por partes iiua- I tivamente. 101 veinticuatro años, & no ler que antes 1~ solteras, y al yar6n, D. ]oaqUÚl., Auta el 41a JI 1
@
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ro
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_ti:;: d~.·~· ~e .~. L~.~ _pti~ IQe ftiDtlcaatror~Ft::¡=~d 4. :u.:~~=:::6n ~n f~
,·aI. deelad, e..-dO.;bt. ~alquiera de los bu!!r- yor del que sobreyiva. .
1u0l que obtenll'a ,.pieo cera '.ueldo del Estada. Pro- E) Dicha p~si6n debe abonarse a lo. mteresadM
@ ~Dda o, M:unicipi(). ea cuant" que unida a la· pen- por partes iguales, a la viuda mientra. conserve di-o '16n exceda de 5.000 pesetas, anuales, acumulándose cho .estado, J al citado hu~rfano, D. Joaquín, hasta el
S l. parte ~orre~poDdieil.tedel ,que pierda la aptit.ud leR'al 19. d~ noviem~re de 1927, fecha en que cum.pHr'. los
_. par. el percibo' en los que la conserven, Iln neceo veinticuatro anos de edad, cesando antes SI, obtiene
~. alelad de nuevo l~l&Dl1eDto, debiendo percibir su empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio
Ul patre ca.da uno, durante IÚ menor edad, por mano que acumulado a la pensión exceda de 5.000 peletasro de la persona que acredite ..er IU tutor legal. al año. '
~. ,D) Dicha peQ~n deDe abonarse a 101 interesados F) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
O - <:oputicipad~ mieatru lublista .u estado de cimiento de IU madre, doña Dolores Más de Ouet,
el' \
(1)
e(1)
ro'
::J
UlQ)
. - .----.~-
a quien fu6 otorga&> en 10 de octubre de •.,.
(D. O. núm. 230) i lo disfrutar' mientra.- permuaca !='
soltera y con aptitud legal. O
G) Dicha pensi6n debe abonarse a ta iJItereuela •
mientras permanezca soltera, cesando ant"' ,i obti. 1-n~ empleo con sueldo del Efltado, Provincia o MUDid- ..
pio en cuantía que unida a. la ptnsi6n exceda de
5.000 pesetas anuales. Tiene IU domicilio accidutal ~
en esta corte, calle de Sagasta, número S.
Madrid 30 de marzo de lQ27.-E1 General Secretario,
p,tl,lJ V"tlNtlJ C/Ut,••
•
...
..
!
t
i
•
ItI!LACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, dt' los Sellares Socios de la misma. que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del c:i-
fado Reglamento, y Cuerpos a que Se remiten dichas cuotas.
,
•, 7 cI~ abril de 1921
..
PARTE NO OFCIAL
Sociedad de Socorros Mutuos
D. 0 .... 19 .
de ,Infanterfa
Fecha
4.1 fallcdlalellto
-- -11------------1
No.sau
Ola Mea
NCMlbI'es de"'~
qIIe .... de percibir la __ ....1110
Afio
(')
--
.. :o
;f
s&
~i
·tI
TetalCllte »Pueu.1 Pel'n Laguejo ..
Comand.nte •••. O. Franel'ICo F.rroz Zabar ••••••••••.
Teniente....... »Monuel Lónez S'nchez .
CaplÚJI......... • Leopoldo Oarcla Sánchez .
1.000 Re¡. Mallorca, 111.
1. 000 Reg. Tarrago... 'JL .'"';
1.IlOO Re¡ P.vla, 4~. •
1.000 Cunpo f. R. l. unc1le;4
\.000 Zona Seyllla. 7. .
1. 000 ZODa Tarra~oJq, 1.. ,
1.000 R~I llorbón.11.
1.000 Zona Almen.. 11
1.000 ZOD. Tolrdo. 1-
1.000 Zona Huel", L
1.000 Secretufa.
\.000 SeCTtbrfe •
1.000 Bott. MOIItaIa o-.-
HlmoJ.l1.
1.000 Z4t11 ValladolW."
1.008 ZOIIa M61~I.
1.000 Zoaa Barc IL
1.000' Zo..Z-..
\,000 Zoaa V...... 160-
1.0e0 Z_ AIIaDte. IL
l.eoo Z~oIo,SI.
1.001 H~ retlr•• L'"
1000 zou~ésad-l~~L-.1:000 -. 5nlIII. JI..- •}:: ~:ien......
1•OCO Ret. """"' ..1.000 SeCr.....
1.000 ~ Onatll, ..
1.000 Ree. c.nat....
1.000 ZON Al~i IL
1.000 Rca- CUb•••
1I.0ll0 Zoia Santaadft'. k :'B
1.008 Zona V.leae... 1&.
1.000 Mehal-Ia deT~L~ ,
1.0110 Z ·naza~... ........
1.100 Habillt-do rell¡a..:S.--
Regl6n. :á
1.000 Seo·tetariA. ....
1. 1100 Zoea Al&y.. 3S.
51000
T. COroftl.••••.
Teniente.••.•..
CaplUn.
O. brlgad. E. S..
Com.'ldant~ .
C.plt .
Otro. .
Tftleute .......
C.pitin •••..•.•
Comandante ••..
Teniente " •••..
Comand.nte ...
T. COI'onpl .•..•.
Coman.nte. .,.
Tealeate .••..•.
eom.dante .
T. COroaeL ..
COrOllel .
Comand.nte .
T. Coruael•.•.•
~ ........eiIktIte .
e-udUte••••
·lftMtsta ......
Coroael •••• "••
T. Corc>tlf:I .....
CO....saatt••••
,AIIIra ••••.• lo
eaDH'tl ..
T.CorolMt ..
~j ..~, .
T. Co·.lie::::
m ... COrotItl .tia .1:: ..
~.::::::::::
AlffrU ..
T. CO,...,I .
1UMra .
"k1pclaI!..S..
'JeIA:Dte. .......
te
» Eugomio Nosi Anglad•..••••••.•••
» Manuel Real Egea......•....••••.
• Luis lIuslamaDle Harrenechu .
• Hieardo 1~lni.. López , .
• P.óro Ab.d Hueso ..
» Marcelino S.mper Lapique .
» Anibal Pascual López .
ANTICIPOS
O. Mlguuel ~ur. Tomb ..
• Alfredo Mont~ Oarda..••.•...•.
• luan f.mández Qulroga .
• R.f.el Cerd'n Márquez , •.•.•.
» Ignaele Ródenu O.ref ..
• R.lael fl&1l'ro. Sinchez. ..
• Antonio Moya de los Reyes ......•
• ~IIS C.b.llero VllIalobóa ~ .
» LulaZlITdO Andrft .
• femlbdo foacu"u ...•...••.•.•
• ADgel Pellal.... Jlmfaa .••••••... ,
» JuaD O.rel' Oarda ..
~ Qltlatfn BUTllfO Alyarido ••...•.•
• !lI.t&q lo Herrero l!acadero.•...•
• Antol110 DomCllech darda•.......
• l'rIllellCll Lau.. PelIado ..
• frtnclaco P&IClI.1 ~crrero .
• ~duardo R.eppn Vlido ..
• I'rancleeo López PÚa. ..
• ~mt.ndo Bretóa Prellero•••.•••••
• I'r&lldlco CaDet Catali•.•••••••••
• .5&lItluo Brnn4dez de Cutro•••••
• Mlnarl La.. AloMO ..
• f'l!drrlco Torrea SUyedra•..••.•••
• Mlnlltl l'mbda Mfnda ••••.••
• MllIlltl Martllla Rodrlpu. ..
• 1¡DaClo Salu "'.cho .
• J~ Arlll'" CaaacSo .
• uopoldo Henálldu 4e Sol .
• Antonio P1ftelro Onl\b. .
• Marllllo AliOli Latre •.•....•..•.•
• ~otf MartllIez OollÚ1ez.; ••••••.•.
• Dan Redel_do P.rdo ..
• 111. »ernándn MOIIl'e , ...••
• Tomú Martf Sancho .
• Mari.no e.yel'Q Ueallll. .
» Francisco Hn-nÚldez~••...••
• Mariano S&1nerrl Torres ..•..•.•.
18 nobre ., 1~6~'SU bija O.' Mari. Erroz .
18 Idem ..• len ISu viuda D.' Antnnla Oard........ •••• •
2v ldem 191 ¡Su vlud. O: Maria ae. Patrocinio .
23 ~dem 19'2;I:su viuda O '·Car?'ln. O.lve .
23 !dPm.. "11025 ·D. L~\1rran~ tncl:o. :: \ .
25 Id.m I1925 Su VIuda D. Mana VI)lala .. ,,, ..
2S idem". 1925 Su viuda O.' t leulrri. Iim~nez....... .
2; i .m ¡"'l5 Su viud. O.' Antonia Rubio " .
Oe,aparecldo .. "I:SU madre O.' Aurora I.aplque ..,.¡¡
Id.m ¡Su viuda D: Antonia Orús ; ••
Idem "j Su hennana D.' Vicenla Pelúz .
• jURlo ••• 197
24 julio •.. 1976
30 dicbre.. IO?C
1 enero. 191
7 Idem... , 19'27
8 Id"m .•• 1917
13 liml 192
J~ Idem IQ,7
20 Idem I~
22 Id.m 192
23 ldem lVi
23 Idem !~
:l6 Idem lu
~ Idetll 1~
26 14Ct11.. i?3
'1T IdClll, !~
28 Idem !~
29 14tl11... 1...
29 Idea !~~9 Idem !!~
.3Il Idea... 19a
31 !dCtll.. 1
» Idem ... 1
1 febrero.. 1
1 Idelll 1
2 Id 1
, ldetll 1
5 Idem Oo. 192
7 Idmt I~
8 Idm '¡~918 Idem ,
8 Ideal. .. 1
11 ldelll !~
1'2 IdC1ll '!~
IS Idcm ••• !~
lO 111m In
19 Idem 192
2(l IdC1ll... 1.'2
'foW ., ••• , •••••••.•••
1.000
1.000
l.lldl
I 000
J .000
1.'000
1.800
1.000
1.000
2.000
2.000
Zona P.mplo... 19. '17W
Rpg. Carta¡(ena, 70.
B n. MontaAa¡>ur~
tura. Hl ~
Zn, a Barcelo.... '1.
ZOlla Zal a~oz.a.D.
Zona Vlzc.ya, n.
Zo.1il Valladolid. .. ,
Zuna ¿ara~oz.a. 23.
Bon. Ca,. A,rica,1I. .,
I<e~. Cons\l.ución. 20-7
ZMa Z"rago a, 23.
AIc.lde M.n.amaJaArrt.
ba (l.mOla).
"
NOllC!>. -l.¡u~hD pendlClltea d. Jlllbllcacl611, hoy dfa de la IC'"~ 393 dcf1lDdonea, QI1e, l1eduddo el 'lIt1d,o qlle tleIIra pC<"Cll>tc" InqIClItmt .'
etIIIÚI 393 000~u.
Loa juttifl~anteS de las ddDnclone'J pabllcad... se ~ncutlllrallen esta ~cretarfa a dlsp.uldÓn de los sdlares sodOl que desera euralnutos ea ......
los dias d~ oficlnL-Se reca~rda a los sellares primeros Jefes de caerpo. lengon muy pre.e1lle que. en 115 relacionn de su.~rlul ,res que remlWa a esa VI-
cepnsldencia. ha de consl~ane el mes & que ~orrespoaden la. cuota. drscnnllda•• los sodos, uf como tambl~n 1., escalas a qlle ,'erte..,cPll o sl~_6L.
He d~lado .de r millr lu ~11<'W d~1 mes actaal. los OIerpotl siguientes: R~l( l.' Inca 62 y Badajo., 73; BoD. Caz. Alflca. 8 y Boa. .Montafl~ M~~ '.
Caerpo 1'. R. I linche, 4; M.b.I·las, Tetuáll, 1; Melilb. 2; Larache, 3; y Bon. lastrucción. eDero; Zonas 7.8. 12. 23. 42. (3. 47 Y49; Pagaduh•• 1 RePM. 1:
3.', S.' Y7.'; »ab ldaciones Oenerales 2,' Regióa. en.ro y lebrero, Clasrs de Balear~ de noviembre a febrero. y H~lca de Me.IlIa, eDICto., lebrero.
Madrid ¡s de f.br~ro de 1927.-~ fente. cOlonel Secretario, Frarrd$cO Nonlla.-V.· B.' tI Oeaeral Vlttpres,dente, l,uIada. .} , .
,/,"
.:>-
-,..
t4 1J 1lJ.- 61 ••'-'" u.p diO ..e ..~
© Ministerio de Defensa
